
















razón? y? proporción,? hace? un? recorrido? partiendo? de? la? revisión? y? el? enriquecimiento? del?
pensamiento?cualitativo?de?los?alumnos,?se?hace?el?tránsito?de?lo?cualitativo?a?lo?cuantitativo?
hasta? llegar?a? la? cuantificación.?El?marco? teórico?que? sustenta?a? ese? taller?parte?de? lo?que?
acompaña? a? la? producción? del? conocimiento? mediante? la? forma? en? cómo? los? estudiantes?
enfrentan?un?problema?de?proporcionalidad?y? lo?que?piensan?en?torno?a?él,?(es?el?caso?de? los?
trabajos? de? Piaget,? 1978),? así? el? uso? de? estrategias? de? solución? a? problemas? sobre?










segundo? está? relacionado? a? la? fundamentación? teórica? y? didáctica? de? la? secuencia,? el?
tercer?aspecto?se?refiere?a?algunos?resultados?que?se?encontraron?al?trabajar?la?secuencia?










Algunos? investigadores? que? se? incluyen? en? este? marco? se? enfocaron? en? todo? lo? que?
acompaña?a?la?producción?del?conocimiento,?en?las?que?se?exhibe?cómo?los?estudiantes?se?
enfrentan?a?un?problema? y? lo?que?piensan?en? torno? a?él? (es?el? caso?de? los? trabajos?de?
Piaget,?1978).?Otros?estudios?examinaron?la?realización?o?los?logros?de?los?estudiantes?y?el?





Otros? investigadores? como? Verganud,? (1991),? se? interesó? en? las? estructuras? aditivas? y?







Freudenthal,? (1983),? designa? a? las? razones? como? entidades? numéricas? vinculadas? a? las?
proporciones? y?hace? referencia? al? estatuto? lógico?de? razón? como?una? función?de?pares?
ordenados?de?números?o?valores?de?magnitud,?marco?en?el?que? tienen?una? relación?de?
equivalencia.?
Para?Freudenthal,?en? la?enseñanza?es?preciso?tomar?en?cuenta?a? las?razones? internas?y?a?











enseñanza?de? razón?y?proporción,?así? como? la? importancia?que? tienen? las?herramientas?
didácticas? desarrolladas? por? el? diseñador? y? sobre? esto,? se? menciona? la? Fenomenología?
Didáctica? de? Freundenthal? junto? con? otros? antecedentes? considerados? para? la?
construcción?realista?de?las?matemáticas.?
Streefland?recupera?las?definiciones?de?Freudenthal?sobre?razones?internas?y?externas,?en?





? Trabajar? dos? modelos? de? enseñanza? con? los? profesores? para? que? reconozcan? las?
estrategias?que?emplean?al? resolver? las? situaciones?que? se? les?presentan?de? razón? y?
proporción?con?la?finalidad?de?que?realicen?reflexiones?en?torno?a?su?trabajo?escolar.?
? Mostrar?a?los?profesores?la?secuencia?de?enseñanza?llevada?a?cabo?con?estudiantes?de?
sexto? grado? las? estrategias? que? usa? el? estudiante? al? resolver? problemas? de? razón? y?
proporción? simple? y? directa,? para? poder? reconocer? componentes? cualitativos? y?












































































Se? inició?tomando? las? ideas?de?“reducción”?y?“ampliación”?apoyadas?en?modelos?del?tipo?
de? la?experiencia?del?dibujo?a?escala?y?de? la?fotocopiadora,?donde?se?maneja? la?situación?
de? semejanza.?Se?continúa? trabajando? lo?correspondiente?a? la?medición?de? figuras?para?
llegar?a?establecer?relaciones?con?cantidades.?Ahora?las?comparaciones?son?numéricas.?Se?
llega?al?reconocimiento?de?razones?como?la?comparación?por?cociente?de?dos?magnitudes.?




Para? tener? más? claridad? en? lo? trabajado? con? los? modelos? en? este? taller,? se? muestran?
algunos?de?ellos?junto?con?lo?realizado?por?los?docentes:?
?
Modelo? 1.? Diseño? de? Salones? de? Fiesta.? En? este? modelo? se? debe? dividir? un? espacio?













En?el? segundo?modelo? se?empleó?el? cuento?de? la? literatura? clásica? “Blanca?Nieves?y? los?
siete?enanos”.?Este?modelo?permitió?ser?trabajado?a?la?luz?de?diferentes?nociones;?una?de?




la? cama? de? los? enanos,? usando? argumentos? de? carácter? cualitativo.? De? esta? forma? se?
trabajó?la?noción?de?reducción?a?través?de?tres?vías:?escrita,?oral?y?empleando?el?dibujo.?
Posteriormente? se? utilizó? este? modelo? al? abordar? la? noción? de? ampliación,? también?
apoyado?en?la?idea?de?la?fotocopiadora?y?del?dibujo?a?escala.?En?este?caso?se?empleó?otro?
mobiliario?de? la?casa?de? los?enanos?que?es? la?mesa,?y? los?maestros?debían?seleccionar?de?
entre? cuatro? opciones? la? mesa? que? correspondiera? a? Blanca? Nieves.? En? esa? selección?
emplearon?argumentos?de?carácter?cualitativo.?
Posteriormente? los? profesores? verificaron? la? reducción? y? la? ampliación? de? las? figuras?
usando? algún? instrumento? de? medida? para? hacer? comparaciones? de? naturaleza?
cuantitativa.?Se?introdujo?la?tabla?como?un?recurso?para?organizar?datos.?Se?emplearon?las?
frases?“cuántas?veces?cabe.”?o?“qué?parte?representa?de?.”,?al?hacer?referencia?a?la?mitad?y?
al?doble?de?una?magnitud.?Después?de? comentar,? tres?equipos? llegaron?a? seleccionar? la?












la? cama? reducida,? tres? equipos? seleccionaron? la? que? estaba? reducida?mientras? que? dos?
equipos? eligieron? la? que? tenía? el? respaldo? más? pequeño,? (ver? figura? 1? y? 2,?
respectivamente).? Después? hicieron? reflexiones? sobre? sus? elecciones? y? emplearon,?






respecto? al? largo? de? la? cama? original;? el? ancho? del? respaldo? de? la? cama? reducida? en?
relación?al?largo?del?respaldo?de?la?original.?
Cuando?los?profesores?trabajaron?con?la?figura?de?las?mesas?hicieron?la?selección?correcta?
de? la?amplificación?solicitada.?Y?procedieron?de? la?misma? forma?que?con? la? figura?de? las?







las? proporciones,? por? lo? que? concluyeron? que? es? un? registro? de? representación? de? las?
razones?y?proporciones?más?que?una?herramienta.?






















































Los? profesores? muestran? la? necesidad? de? trabajar? en? el? pensamiento? proporcional?
cualitativo?antes?de?abordar?el?algoritmo.?Señalaron?que:?El?estudio?de?razón?y?proporción?
en? sexto? grado,? debe? partir? de? reconocimientos? cualitativos? para? llegar? hasta? la?
cuantificación,?pues?de?esta?manera?los?alumnos?primeramente?encuentran?el?significado?
de?términos?que?posteriormente?rebautizarán?con?nombres?empleados?en?el? lenguaje?de?
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